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•"Heykel herkesin evine girebilmeli..."
Saim Bugay, “Eller 
2”yi sesliyor
•sanatçının Akbank Osmanbev Galerisindeki ser­
gisinde, seramik ve madenden oluşturulmuş 
"el" heykelciklerinin yanı sıra, desen çalışmala­
rı da yer alıyor
IE Y K E L  sanatçısı ve öğretim üyesi Saim Bugay’m “ Eller 2 ” adlı 
seramik, maden heykel ve desen sergisi bugün Osmanbey Akbank 
Sanat Galerisi’nde açılıyor.
Bugay: “ Heykelin herkesin evine girebilmesini istiyorum. Heykel­
ler çoğalınca, fiyatı düşüyor ve böylece kolaylıkla izleyiciye ulaşabili­
yor. Aslında bence, bu sanatçı ve izleyici arasında bir yardımlaşma. Herkes 
resim alıyor da heykel satın alamıyor. İşte ben, bunun yaygınlaştırıl­
masını istiyorum” şeklinde konuştu.
Saim Bugay, 1934 yılında Mersin’de doğdu. 1967 yılında Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nü bitirdi. 1969’da uzmanlık ça­
lışmaları için Paris’e gitti. 1975 yılma kadar Fransa’da ahşap heykeller 
konusunda çalışmaları oldu. 1975 yılından itibaren mezun olduğu okulda 
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
‘ El”  çalışmaları, sanatçının yaratıcı organın 
, plastiği üzerine çeşitlemelerini içeriyor.
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